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とである。本書は、1889 年から 1930 年ま
での「第一共和政期」における PRP に焦点
を当て、同党内の派閥や⻲裂の分析から
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て 、 サ ン パ ウ ロ 州 の 主 要 な Correio 
Paulistano, Diario Nacional, O Estado de São 
Paulo の 3 つの新聞を史料として用いてい
る。以下では、本書が対象とする時代を概
観し、先行研究を確認する。 
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る。教皇不在の期間が 9 年（1434 年-1443
年）あったことも考えればなおさらである。
この時局に鑑みれば、都市政府の官職であ
る道路管理官が、ローマ復興の理念と現実
をつなぐ存在として注目される。本書では、
マルティヌス 5 世によるこの官職への貴族
の任命と、この道路管理部局の復活が取り
上げられているのみであるが、教皇と接点
を持つ彼らが実際にどのように都市再建に
関わっていたかを解明することは、ローマ
教皇庁と都市ローマのルネサンスを理念と
現実の両面から検討するために重要な課題
となろう。 
以上、我々の今後の課題となる点も含め
て指摘したが、本書は、教皇庁史料や人文主
義者の作品などを用い、これまで注目され
てこなかった15 世紀前半の教皇庁と都市ロ
ーマのルネサンスに光を当てたものである。
それぞれ蓄積のある人文主義研究と、教皇
庁研究、都市研究とを横断し接合する研究
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